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EVOLUCIÓ DE L’ATUR REGISTRAT A BARCELONA 
Gener 2015 
 
Barcelona tanca el gener de 2015 amb 100.594 persones registrades com a aturades a les 
oficines del SOC -la segona xifra més baixa des de juliol de 2010-, després d’experimentar un 
lleuger augment mensual d’aquest indicador -de 1.538 persones i un +1,6%)-, seguint la 

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Atur per àmbits territorials 
 
L’augment del nombre d’aturats respecte al mes anterior és generalitzat a tots els àmbits 
territorials analitzats. La capital catalana registra una variació d’aquest indicador lleugerament 
més acusada que les de Catalunya i la província (+1 i +1,2%, respectivament) i inferior a la del 
conjunt de Espanya (+1,8%). El nombre d'aturats se situa per sobre de 427.000 persones a la 
demarcació, de 582.500 al Principat i de 4,5 milions en l’àmbit estatal.  
 
ATUR REGISTRAT PER ÀMBITS TERRITORIALS. Gener 2015
Gener 2015 Absoluta % Absoluta %
Barcelona ciutat 100.594 1.538 1,55% -8.557 -7,84%
Barcelona província 427.117 4.182 0,99% -41.208 -8,80%
Catalunya 582.769 6.821 1,18% -51.102 -8,06%
Espanya 4.525.691 77.980 1,75% -288.744 -6,00%
Variació mensual Variació anual 
Font: Elaboració del Departament d'Estudis de l'Àrea d'Economia, Empresa i Ocupació en base a 
dades del Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya.  
 
En termes interanuals, l’atur es redueix en més de 8.500 aturats a Barcelona (-7,8%) , amb 
una disminució més suau que les que experimenten la província de Barcelona i Catalunya 
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(-8,8 i -8,1%, respectivament), però més acusada que la del conjunt d’Espanya (-6%). D’altra 
banda, Catalunya és la primera Comunitat Autònoma pel que fa a la reducció absoluta d’aquest 
indicador –amb  51.102 persones menys- respecte al gener de 2014. 
 
D’aquesta manera, la ciutat enllaça vint-i-un mesos consecutius de descens interanual i després 
d’experimentar el major decrement interanual en un mes de gener -en termes absoluts i 
percentuals- des de l’inici de la sèrie històrica el 2006. 
 
 
Atur per Sexe  
 
Dels aturats a Barcelona el mes de gener, 49.818 són homes (el 49,5% del total) i 50.776 dones 
(50,5%), després que l’atur femení i el masculí experimentin un augment mensual similar (+1,6 i 
+1,5%, respectivament). D’aquesta manera, la diferència entre el nombre de dones i homes en 
situació d’atur es manté en menys de 1.000 efectius.  
 
ATUR REGISTRAT PER SEXE A BARCELONA. Gener 2015
Gener 2015 Absoluta % Absoluta %
Homes 49.818 786 1,60% -5.150 -9,37%
Dones 50.776 752 1,50% -3.407 -6,29%
TOTAL 100.594 1.538 1,55% -8.557 -7,84%
Variació mensual Variació anual
Font: Elaboració del Departament d'Estudis de l'Àrea d'Economia, Empresa i Ocupació en base a dades 
del Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat.  
 
En canvi, pel que fa a la variació interanual, l’atur masculí es redueix un remarcable -9,4% 
respecte al gener de 2014, mentre que el femení ho fa en menor mesura (-6,3%). 
 
 
Atur per sectors econòmics 
 
El gener, l’atur registrat disminueix respecte al mes anterior a la construcció (-1,3%), 
mentre que augmenta lleugerament a  la indústria (0,6%) i amb més intensitat als serveis 
(+2%), el sector que acusa més directament la finalització de la campanya de Nadal. En 
termes absoluts, la major variació es produeix al terciari -amb 1.572 aturats més-. 
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El terciari compta amb 78.269 aturats a la ciutat —el 77,8% del total—, la indústria en 
comptabilitza 9.200 (un 9,1%) i la construcció, 8.791 (el 8,7%). El nombre d'aturats sense 
ocupació anterior —que  augmenta un 0,5% mensual— representa el 3,8% de l’atur a Barcelona. 
 
ATUR REGISTRAT PER SECTOR ECONÒMIC A BARCELONA. Gener 2015
Gener 2015 Absoluta % Absoluta %
Agricultura 510 6 1,19% 20 4,08%
Indústria 9.200 59 0,65% -1.284 -12,25%
Construcció 8.791 -118 -1,32% -1.853 -17,41%
Serveis 78.269 1.572 2,05% -5.589 -6,66%
Sense Ocup. Anterior 3.824 19 0,50% 149 4,05%
Font: Elaboració del Departament d'Estudis de l'Àrea d'Economia, Empresa i Ocupació en base a dades 
del Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat.
Variació mensual Variació anual 
 
 
En relació al gener de 2014, el nivell d'atur segueix disminuint als principals sectors de la 
ciutat, amb la construcció (-17,4%) i la indústria (-12,2%) acumulant trenta-un i vint-i-cinc mesos 
consecutius, respectivament, de reducció interanual
1
; mentre que els serveis assoleixen un 
descens interanual de gairebé 5.600 persones que suposa el vintè descens interanual 
consecutiu de l’atur en aquest sector (-6,7%). Es tracta de les reduccions interanuals més 
favorables en els tres sectors en un mes de gener des del 2006, a l’inici de la sèrie històrica. 










                                                          
1
 Cal interpretar aquestes dades amb cautela ja que la menor reducció de l’atur als serveis pot 
respondre, en part, a un traspàs d’aturats cap a aquest sector per tenir millors perspectives 
d’ocupació. 
